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Pendahuluan
Kompetensi lulusan mitra perlu
ditingkatkan melalui Program
Keterampilan Komputer
PPMI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Pelaksanaan Program
 Keterampilan Komputer 






 Satu mitra belum
melaksanakan program
(lingkungan sekolah rawan






TOT  daring (Zoom) 
Peserta: 4 pemateri dan 6 guru 
Materi TOT : Jaringan dan
Aplikasi Komputer (Ms. Word,















Kegiatan diawali dengan TOT Jaringan dan Aplikasi Komputer
pada guru secara daring. Program Keterampilan Komputer di
sekolah kurang maksimal karena kondisi pandemi dan
keterbatasan fasilitas . Namun berdasarkan hasil angket siswa,
pelaksanaan Program Keterampilan Komputer oleh guru kepada
siswa berjalan dengan baik. 
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Poster ini merupakan luaran dari pengabdian masyarakat yang berjudul Pendampingan 
Keterampilan Komputer dan Pengolahan Infomasi pada Guru Sekolah Muhammadiyah Malang. 
Poster ini memuat pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Konten poster ini meliputi: (1) 
pentingnya pengembangan pembelajaran dan kompetensi professional guru (2) perlunya 
pengembangan kompetensi lulusan di bidang teknologi informasi agar dapat bersaing di era 
industri 4.0, (3) metode dalam kegiatan pendampingan ini yaitu Training of Trainer (ToT) 
tentang keterampilan komputer dan pengolahan informasi pada guru, impementasi 
keterampilan komputer dan pengolahan informasi pada siswa oleh guru, monitoring, dan 
evaluasi, (4) hasil dan kesimpulannya adalah serangkaian kegiatan mulai ToT hingga evaluasi 
berjalan baik, walaupun implementasi pada siswa kurang maksimal disebabkan oleh kondisi 
pandemi dan  keterbatasan fasiltas. 
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